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ПОРІВНЯЛЬНА ОЦІНКА ПОСУХОСТІЙКОСТІ ВЕРБ 
З КОЛЕКЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОГО БОТАНІЧНОГО САДУ 
імені М.М. ГРИШКА НАН УКРАЇНИ
Верби визнано одними з найперспективніших рослин для біоенергетики. Цей напрям починає інтенсивно розвиватися в 
Україні. У зв’язку з цим вивчення екологічних особливостей верб є актуальним. Суттєвий обмежувальний чинник ефек-
тивного вирощування культур верби — забезпечення вологою. Особливі погодні умови 2015 р. (підвищена температура 
повітря та ґрунту і нестача атмосферних опадів) дали змогу дослідити посухостійкість верб з колекції Національно-
го ботанічного саду  імені М.М. Гришка НАН України. Проведено порівняльну оцінку посухостійкості аборигенних та 
інтродукованих видів і гібридних верб селекції Ботанічного саду. Встановлено, що найстійкішими до посухи є Salix 
alba, S. dasyclados, S. caspica  S. caprea, S. integra  S. acutifolia, S. viminalis  S. purpurea, (S. viminalis  S. purpurea)  
 S. acutifolia, помірно посухостійкими — S. viminalis  S. caprea та (S. caspica  S. caprea)  S. acutifolia, менш посухо-
стійкою — S. viminalis. Отримані дані можуть бути використані при вирощуванні, гібридизації та селекції верб.
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Останнім часом зацікавленість щодо верб 
помітно зросла. Ці рослини знаходять широ-
ке застосування у різних галузях. Окрім тра-
диційних напрямів (декоративні, лікарські 
та медоносні рослини, джерело сировини 
для на родних промислів, закріплення бере-
гів водойм та крутосхилів тощо), верби деда-
лі ширше використовують у порівняно новій 
галузі — відновлюваній енергетиці. Цьому 
сприяє їх здатність до швидкого росту та на-
копичення фітомаси, невибагливість до ґрун-
тових умов, легкість вегетативного розмно-
ження, висока тех нологічність у створенні та 
експлуатації план таційних насаджень та інші 
корисні властивості цих рослин. Вважають, 
що у кліматичних умовах Європи верби є од-
ними з найперспективніших видів сировини 
у біоенергетиці [4, 5]. Для потреб цієї галузі 
зазвичай використовують швидкорослі кло-
ни місцевих видів (Salix viminalis L., S. al ba 
L., S. triandra L. та деяких інших). Продук-
тивність плантацій, ство рених на основі цих 
рослин, значною мірою залежить від умов 
зволоження. 
На нашу думку, метод контрольованої гібри-
дизації дає змогу отримати рослини з ширшим 
адаптаційним потенціалом і вищою продук-
тивністю, що має є важливе значення за те-
перішніх кліматичних змін. Роботи з гібриди-
зації і селекції верб, які ведуться у Національ-
ному ботанічному саду імені М.М. Гришка 
НАН України (НБС) з 1990-х років, показали, 
що деякі гібридні рослини за швидкістю росту 
і накопиченням біомаси не поступаються зару-
біжним сортам, краще адаптовані до місцевих 
умов і можуть стати основою високопродук-
тивних плантацій в Україні [1]. Селекційні ро-
боти проводяться на базі колекції, створеній 
канд. с.-г. наук Н.Ф. Мінченко, яка нараховує 
понад 50 видів, форм і гібридів верб.
Мета роботи — провести порівняльний ана-
ліз посухостійкості за екстремальних погод-
них умов 2015 р. верб з колекції Національно-
го ботанічного саду імені М.М. Гришка НАН 
України для їх подальшого використання у се-
лекційній роботі.
Матеріал та методи
Об’єктами досліджень були верби віком 2—5 ро-
ків. Рослини отримано шляхом живцювання 
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та висаджено на ділянці «Вологолюбні росли-
ни» НБС у віці 1—2 роки. 
 Польову посухостійкість рослин оцінювали 
за шкалами С.С. П’ятницького [3] та В.М. Ме-
женського [2], в яких вищій посухостійкості 
відповідає вищий бал. Якщо реакція рослин 
виявлялася поєднанням ознак, то посухостій-
кість визначалася діапазоном балів, які харак-
теризують ці ознаки. 
Аналіз кліматичних умов за період спосте-
режень проведено за даними Центральної гео-
фізичної обсерваторії [6]. 
Результати та обговорення
Пристосування рослинного організму до умов 
зовнішнього середовища є тривалим проце-
сом, який найінтенсивніше перебігає на по-
чаткових етапах онтогенезу. Саме цей період 
визначає особливості структурної організації 
рослини, ритм її росту та розвитку, інтенсив-
ність фізіологічних процесів та інші сторони 
життєдіяльності, що в цілому визначає рівень 
життєвості у конкретних умовах існування. 
Деревні рослини на прегенеративному та по-
чатковому генеративному етапах розвитку за-
звичай характеризуються інтенсивним ростом 
і неповним розвитком захисних покривів стов-
бурів та гілок. Це робить їх особливо уразли-
вими до несприятливих умов і дає змогу отри-
мати попереднє певне уявлення про екологічні 
особливості цих рослин. Досліджувані рос-
лини зростають на південних схилах та від-
критих ділянках з максимальною інсоляцією 
у полуденні години. Ґрунти дреновані, сугли-
нисті, важкого механічного складу, що в ціло-
му для верб створює досить напружені еда-
фічні умови. З агротехнічних заходів за період 
спостережень виконано 5-разове поверхневе 
розпушування пристовбурної зони з мульчу-
ванням рослинними рештками, штучний по-
лив не проводили. 
Погодні умови вегетаційного періоду 2015 р. 
виявилися дуже несприятливими. Так, період 
з травня до вересня включно, на який фак-
тично припадає асиміляційна активність та 
формування пагонової системи рослин, ха-
рактеризувався суттєвим підвищенням тем-
Рис. 1. Salix alba в умовах посухи: А — загальний 
вигляд; В — пагін 
Fig. 1. Salix alba in drought conditions: A — general 
view; B — shoot
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Таблиця 2. Польова посухостійкість верб колекції Національного ботанічного саду 
імені М.М. Гришка НАН України (2015)
Table 2. Field drought-resistance of willows of M.M. Gryshko National Botanical Garden 






за  П’ятницьким (1961) за Меженським (2007)
Salix alba L. 3 4–5 8–9
S. dasyclados Wimm. 3 4–5 8–9
S. viminalis L. 3 2–3 5
S. caspica Pall.  S. caprea L. 4 4–5 8–9
S. integra Thunb.  S. acutifolia Willd. 5 4–5 8–9
S. viminalis L.  S. caprea L. 4 4 7
S. viminalis L.  S. purpurea L. 3 4–5 8–9
(S. caspica Pall.  S. caprea L.)  S. acutifolia Willd. 4 3–4 7
(S. viminalis L.  S. purpurea L.)  S. acutifolia Willd. 2 5 8–9
ператури та недостатньою кількістю опадів 
(табл. 1). Аномально теплий березень значно 
прискорив вихід рослин зі стану спокою. Близь-
кою до норми була середня температура повіт ря 
лише у травні, тоді як в інші місяці аналізова-
ного періоду цей показник суттєво (на 11,5— 
28,1%) перевищував за норму. В окремі дні серп-
ня денна температура повітря досягала 35 °С, а 
поверхня ґрунту прогрівалася до 50 °С. Підви-
щений температурний фон супроводжувався 
значною нестачею вологи протягом усього ве-
гетаційного періоду. Особливо посушливими 
видалися квітень, червень і серпень, протягом 
яких випало опадів лише 9,3—17,8 % від норми. 
В цілому за аналізований період кількість опа-
дів становила близько половини (54,3 %) від 
багаторічних значень. Разом з високими тем-
пературами це створювало несприятливі по-
сушливі умови для досліджуваних рослин, але 
дало змогу отримати важливу інформацію про 
їх посухостійкість (табл. 2).
Аналіз отриманих даних свідчить, що діа-
пазон посухостійкості досліджуваних верб до-
сить широкий і значною мірою залежить від 
віку рослин. Зазвичай доросліші рослини були 
посухостійкішими. 
Серед аборигенних видів колекції верб однією 
з найбільш посухостійких виявилася Salix alba 
(рис. 1). Ці рослини отримані живцюванням 
відібраної нами у заплаві Дніпра сильнорос-
Таблиця 1. Характеристика кліматичних умов ( Київ, 2015 р.)
Table 1. Characteristiс of climatic conditions (Kyiv, 2015 )
Кліматичні показники
Місяць
Березень Квітень Травень Червень Липень Серпень Вересень
Середня місячна температура 
повітря, °С
фактична 5,1 9,7 16,0 20,4 21,9 22,6 17,8
норма 0,7 8,7 15,2 18,2 19,3 18,6 13,9
% від норми 728,6 111,5 105,3 112,1 113,5 121,5 128,1
Місячна кількість опадів, мм
фактична 50,0 5,0 79,0 13,0 52,0 3,0 25,0
норма 39,0 49,0 53,0 73,0 88,0 69,0 47,0
% від норми 104,2 10,2 149,1 17,8 59,1 9,3 53,2
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лої форми верби білої. Під час посухи тургор 
листків не втрачався (лише в деякі найспекот-
ливіші дні спостерігали часткове поздовжне 
згортання окремих листків нижньої частини 
пагонів), рослини зберегли нормальний при-
ріст пагонів, тривалість вегетації не скорочу-
валася.
Salix viminalis (рис. 2), природні місцезрос-
тання якої в Україні приурочені до заплавних 
екотопів Західного та Північного Полісся з 
проточним зволоженням та алювіальними 
ґрунтами, виявилася менш посухостійкою. З 
серпня у рослин цього виду спостерігали стій-
ку втрату тургору та опадання значної кіль-
кості (до третини) листків, річний приріст па-
гонів зменшився на 30—50 %, а вегетаційний 
період — на два тижні. 
Salix dasyclados Wimm. (рис. 3), південна 
межа природного поширення якої проходить 
на півночі Білорусі, виявилася порівняно більш 
посухостійкою, ніж попередній вид. Під час 
посухи рослини лише частково втрачали тур-
гор, приріст пагонів зменшився на 10—15 %, 
тривалість вегетаційного періоду була близь-
кою до середньої. Отже, за цими ознаками 
вид є перспективним для культивування, гіб-
ридизації та селекції. 
Високу посухостійкість виявили гібридні вер-
би Salix caspica  S. caprea, S. integra  S. acuti-
folia, (S. viminalis  S. purpurea)  S. acutifolia, 
S. vi minalis  S. purpurea. Так, гібрид Salix ca-
spica  S. caprea (рис. 4) лише частково втра-
чав тургор листків, який відновлювався за ніч. 
Верба зберігала нормальний приріст, листки 
мали незначні пошкодження ентомошкід-
никами, тривалість вегетативного періоду ско-
ротилася несуттєво. 
Чоловічі екземпляри під час цвітіння (пер-
ша декада квітня) густо вкриті світло-жовтими 
суцвіттями, що надає цій вербі декоративного 
вигляду та є джерелом пилку та нектару для 
бджіл.
Гібрид Salix integra  S. acutifolia (рис. 5) май-
же не мав ознак пошкоджень в умовах посухи. 
Ця верба мала досить інтенсивний при-
ріст пагонів (понад 1,5 м), листки тургор не 
втрачали, тривалість фенофаз та вегетативно-
Рис. 2. Salix viminalis в умовах посухи: А — загаль-
ний вигляд; B — пагін
Fig. 2. Salix viminalis in drought conditions: A — 
general view; B — shoot
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Рис. 3. Salix dasyclados в умовах посухи: А — 
загальний вигляд; B — пагін
Fig. 3. Salix dasyclados in drought conditions: A — 
general view; B — shoot
Рис. 4. Salix caspica   S. caprea в умовах посухи: 
А — загальний вигляд; В — пагін
Fig. 4. Salix caspica  S. caprea in drought condi-
tions: A — general view; B — shoot
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го періоду була близькою до норми. На нашу 
думку, цей гібрид є цінним для озеленення 
завдяки яскраво-зеленими листками та блис-
кучим темно-коричневим з червоним відтін-
ком пагонам. Цікаво, що інші рослини, отри-
мані від аналогічної схеми схрещування, вия-
вилися менш посухостійкими та мали низку 
фенотипічних відмінностей. 
Рослини гібридної верби (Salix viminalis  
S. pur purea)  S. acutifolia (рис. 6) навіть у 2-річ-
ному віці не мали видимих негативних виявів 
впливу посухи, мали інтенсивний приріст па-
гонів (до 1,3 м), нормальну тривалість вегета-
ційного періоду, пошкоджень ентомошкідни-
ками та ознак захворювань не виявлено. У ко-
лекції є дві рослини цієї гібридної комбінації, 
які відрізняються інтенсивністю світлого на-
льоту пагонів, характерного для S. acutifolia. На 
нашу думку, ці верби є перспективними для 
озеленення, фітомеліорації та біоенергетики.
Високу посухостійкість продемонстрував гіб-
рид S. viminalis  S. purpurea (рис. 7). Ці верби 
зберегли нормальну тривалість вегетаційного 
періоду, не мали ознак тривалого в’янення 
листків, приріст пагонів навіть за таких не-
сприятливих умов перевищував 1,5 м. Вважа-
ємо цей гібрид одним з найперспективніших 
для плантаційного вирощування та фітомелі-
орації. Ця верба досить легко гібридизує з ін-
шими вербами. На цій основі нами отримано 
низку перспективних для подальшої селекції 
гібридів. Останні зазвичай зберігають високу 
стійкість до несприятливих погодно-клі ма тич-
них умов, мають інтенсивний приріст пагонів, 
легко розмножуються здерев’янілими живця-
ми, добре зростають навіть на важких глинис-
тих ґрунтах. 
Помірно посухостійким виявився гібрид 
(S. caspica  S. caprea)  S. acutifolia (рис. 8). 
Рослини цієї гібридної комбінації за умов 
тривалої посухи скоротили лінійний приріст 
пагонів на чверть. Вегетаційний період скоро-
тився на два тижні. Листки втрачали тургор на 
тривалий час. Втрату до 25 % листової поверхні 
відзначено ще у серпні. Ймовірно, порів няно 
нижча посухостійкість цієї верби пояс нюєть ся 
якостями мезогігрофітної Salix cap rea L., успад-
Рис. 5. Salix integra  S. acutifolia в умовах посухи: 
А — загальний вигляд; В — пагін
Fig. 5. Salix integra  S. acutifolia in drought condi-
tions: A — general view; B — shoot
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Рис. 6. (Salix viminalis  S. purpurea)  S. acutifolia 
в умовах посухи: А —загальний вигляд; В — пагін
Fig. 6. (Salix viminalis  S. purpurea)  S. acutifolia in 
drought conditions: A — general view; B — shoot
Рис. 7. Salix viminalis  S. purpurea в умовах по-
сухи: А — загальний вигляд; В — пагін
Fig. 7. Salix viminalis  S. purpurea in drought condi-
tions: A — general view; B — shoot
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Рис. 8. (Salix caspica  S. caprea)  S. acutifolia в 
умовах посухи:  А — загальний вигляд; B — пагін
Fig. 8. (Salix caspica  S. caprea)  S. acutifolia in 
drought conditions: A — general view, B — shoot
Рис. 9. Salix viminalis  S. caprea в умовах посухи: 
А — загальний вигляд; В — пагін
Fig. 9. Salix viminalis  S. caprea in drought condi-
tions: A — general view; B — shoot
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кованими при гібридизації. За умов достат-
нього зволоження ґрунту цей гібрид є цілком 
перспективним для створення біоенергетич-
них плантацій та закріплення берегів водойм.
Помірно посухостійкою виявилася також гіб-
ридна верба Salix viminalis  S. caprea (рис. 9). 
За умов тривалої посухи у цих рослин відзна-
чено зменшення лінійного приросту пагонів 
на 25—30 %, втрату тургору та опадання до 
чверті листків базальної частини пагона. При 
задовільному зволоженні ця верба інтенсивно 
відновлює тургор і накопичує значні об’єми 
надземної частини, що ми спостерігали у за-
плаві р. Супій. На нашу думку, успішне виро-
щування для потреб відновлюваної енергетики 
можливе в умовах, придатних для Salix vimina-
lis і S. caprea.
Наголошуємо, що оцінку посухостійкості 
досліджуваних рослин отримано за едафічних 
умов, несприятливих для вирощування верб. 
Спостереження за цими рослинами в більш 
типових умовах (ґрунти легшого механічного 
складу, проточне зволоження або високий рі-
вень ґрунтових вод) показують, що вони здат-
ні набагато легше переносити посуху. 
Висновки
Згідно з результатами досліджень представле-
ні у колекції НБС верби мають різну посухо-
стійкість, що добре виявилося за умов посуш-
ливого та спекотного літа 2015 р. Стійкими 
виявилися рослини відібраної нами форми 
аборигенного виду S. alba та інтродукованого 
виду S. dasyclados. Натомість аборигенна вер-
ба S. viminalis була більш чутливою до посухи. 
Високу посухостійкість мають гібридні верби, 
створені за участю S. caspica та S. acutifolia. У 
місцях природного поширення ці верби при-
урочені до посушливих місцезростань, і за-
значена властивість досить чітко успадкову-
ється, що використано нами при гібридизації 
та у селекційній роботі. Помірно стійкими до 
посухи виявилися верби, отримані при гібри-
дизації за участю Salix caprea та S. viminalis (за 
винятком S. viminalis  S. purpurea, на основі 
якої нами створено низку перспективних гіб-
ри дів). 
Вирощування верб у більш відповідних еда-
фічних умовах та застосування підживлення і 
штучного або достатнього природного зволо-
ження значно підвищує адаптаційну здатність 
цих рослин. 
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА 
ЗАСУХОУСТОЙЧИВОСТИ ИВ ИЗ КОЛЛЕКЦИИ 
НАЦИОНАЛЬНОГО БОТАНИЧЕСКОГО САДА 
имени Н.Н. ГРИШКО НАН УКРАИНЫ
Ивы признаны одним из наиболее перспективных 
растений для биоэнергетики. Это направление начи-
нает интенсивно развиваться в Украине. В связи с 
этим изучение экологических особенностей ив явля-
ется актуальным. Существенный ограничивающий 
фактор эффективного выращивания культур ивы — 
обеспечение влагой. Особые погодные условия 2015 г. 
(повышенная температура воздуха и почвы и недо-
статок атмосферных осадков) позволили изучить за-
сухоустойчивость ив из коллекции Национального бо-
танического сада имени Н.Н. Гришко НАН Украины. 
Проведена сравнительная оценка засухоустойчивос-
ти аборигенных и интродуцированных видов и гиб-
ридных ив селекции Ботанического сада. Установлено, 
что наиболее засухоустойчивыми являются Salix alba, 
S. dasyclados, S. caspica  S. caprea, S. integra  S. acutifo-
lia, S. viminalis  S. purpurea, (S. viminalis  S. purpurea)  
 S. acutifolia, умеренно засухоустойчивыми — S. vimi-
nalis  S. caprea и (S. caspica  S. caprea)  S. acutifolia, 
менее засухоустойчивой — S. viminalis. Полученные 
данные могут быть использованы при выращивании, 
гиб ридизации и селекции ив. 
Ключевые слова: погодные условия, засуха, засухо ус-
тойчивость, ива. 
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THE COMPARATIVE ESTIMATION 
OF DROUGHT-RESISTANCE OF WILLOWS FROM 
COLLECTION OF M.M. GRYSHKO NATIONAL 
BOTANICAL GARDEN OF THE NAS OF UKRAINE
Willows are confessed as one of the most perspective plants 
for bioenergetics today. This direction intensively begins to 
develop in Ukraine. The study of ecological features of 
willows is actuality. The substantial limiting factor of the 
willow cultures effective growing is providing moisture. 
The special weather conditions 2015 year (enhanceable 
temperature and lack of atmospheric fallouts) allowed to 
study drought-resistance of willow from M.M. Gryshko 
National Botanical Garden of the NAS of Ukraine col-
lection. The comparative estimation drought-resistance of 
aborigines and introduced species and willows hybrid of 
Botanical Garden selection is got. It is set that Salix alba, 
S. dasyclados, S. caspica  S. caprea, S. integra  S. acuti-
folia, S. viminalis  S. purpurea, (S. viminalis  S. purpu-
rea)  S. acutifolia are the most drought-resisting, mildly 
drought-resisting — S. viminalis  S. caprea and (S. cas pica  
 S. caprea)  S. acutifolia, undrought-resisting — S. vimi-
nalis. The obtained data can be used for growing, hybridiza-
tion and selection of willows.
Key words: weather terms, drought, drought-resistance, 
willow.
